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Об’єктом  нашого  дослідження  є  стратегія  самопрезентації,  яку ми
кваліфікуємо як локальну стратегію англомовного дискурсу [3]. На цьому
етапі аналізу у фокусі уваги перебувають мовленнєві стратегії цієї локальної
стратегії,  а  саме  було  виявлено метамовленнєву  [4]  та  інформативну
стратегії самопрезентації.
Аналіз фактичного матеріалу засвідчує наявність ще однієї мовленнєвої


























два  різновиди  –  позитивну  (експресиви  позитивної  емоційності)  та
негативну (експресиви негативної емоційності).
Література


























можуть  або  слідувати  або  ні,  тобто  вони можуть  підкорятися  або  не
підкорятися тискам та обмеженням ідеології та поетики, що діють у певній
системі, позаяк завжди існує можливість для перекладачів підривати панівні
ідеологію та поетику. Особливо важливі тут початкові норми, які визначають
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